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Mesut Cemil
Yazan: Bakî S ühâ Ediboğlu
ölümü il« arkasında Mesut Ce­
mil kadar çok ve büyük boşluklar 
bırakan pek ar insan tanıyorum.
Dört başı mamur bir müzisyen, 
radyocu, öğretmen, folklorcu, mu­
harrir, ve nihayet «insan» MESUT 
CEMİL.
Tanburî Cemil Bey gibi son yüz 
yıl içinde yetişmiş eşsiz bir virtü- 
oz’un sanat vârisi olarak dünyaya 
gelmiş olmanın mutlu ve bereket­
li zemini üzerinde, Berlin’de dört 
sene süren mükemmel bir klâsik 
batı musikisi tahsili ile, iki ya­
bancı dil bilgisiyle, Türk dili ve 
edebiyatına vukufu ile, folklor ça­
lışma ve incelemeleriyle, nihayet 
hayvanları tanıma ve sevme me­
rakı, hekimlik ve eczacılık mera­
kiyle .kendi kendine garip ve çok 
cepheli bir insan terkîb etmiştir.
Mesut Cemil, violonseli kadar 
tatlı sohbetleri içinde çeşitli ansik­
lopedik bilgisi ile herkese «bu a- 
dam bu kadar çok ve çeşitli şey­
leri nasıl, ne zaman, nerede öğ­
rendi?» sualini sordururdu. Gece­
leri geç yatar, eline geçen her ki­
tabı okur, sabahlan geç uyanır, 
yalnızlıktan hoşlanır, evinde ço­
tukları gibi beslediği kedileriyle 
oynar, sohbet eder, onların derdin 
den ve dilinden anlardı. Bundan 
on beş sene evvel Ankarada oto­
mobil altında kalıp ezilen Cemşit 
adındaki Van kedisine, kira evinin 
bahçesinde özel bir mezar yaptır­
mış .onun acısını aylarca unuta- 
mamıştı.
Onun renkli, hareketli ve bazan 
da cefalı hayat hikâyesi şöyledir: 
1903 de Istanbulda doğdu. 1912 de 
babasından kemençe ve solfej, ka- 
ŞlVarık Hüsamettin Beyden de 
usul dersleri almaya başladı. 1915 
de İstanbul Sultanîsinde Daniel 
Fitzinger’den aldığı keman dersle­
riyle batı musikisi ile ilk teması 
kuran Mesut Cemil, 1916 da ba­
basının ölümünden sonra, Tanbu­
rî Cemil’in en güzide talebelerin­
den Tanburî Kadı Fuat Efendi ile 
tanbura, Refik Talât Beyle de na­
zariyat çalışmalarına başladı. Ve 
bir iki sene içinde Rahmi Bey ve 
Şemsettin Ziya Beyin delâletleri 
ile İstanbul musikî muhitinde 
genç bir tanburî olarak tanındı. 
Bir taraftan Türk musikîsi naza­
riyatını, makam ve İka bilgileri­
ni, Hamparsom notasını öğreniyor, 
bir taraftan da Viyolonist İzzet 
Nezih ne Batı musikîsi tahsiline 
dfevam ediyordu.
1S20 de Prenses Zehra Hanıme­
fendi ve Ali Rıfat Beyin evinde 
Damat Mecit Beyi tanıdı. Tanbu­
rî CenaiTm dostu ve takdirkân 
Olmasından başka mâhir bir viyo­
lonist oJfm Şerif Mecit Bey genç 
tanburini* kabiliyetini büyük bir 
alâka ile karşılıyarak daha sonra 
viyolonist Kari Berger’e devret­
mek üzere ona keman dersleri 
vermeğe başladı. Fakat bir zaman 
sohra bu derlerden birisinde Me­
sut Cemil, Şerif Meeit Beyin kü­
çük kardeşi olan Şerif Muhittin 
Beyi tanıdıktan ve onun viyolon­
selini dinledikten sonra büyük bir 
aşkla bu saza bağlanmış ve artık 
kemana çalışamadığı için Serlf 
Mecit Bey de onu Kari Berger ye­
rine kardeşinin himaye ve itina­
sına terk etmiştir. ,
Yeni ve coşkun Bir hızla viyo­
lonsele başlıyan Mesut Cemili Şe­
rif Muhittin Haydar, o sırada Is- 
tanbulda geniş ve etraflı bir mu­
sikî tahsili yapmıya müsait mu­
hit. bulunmadığını göz önünde tu­
tarak, Avrupanın büyük merkezle 
fiilden birinde esaslı bir çalışma 
fikrine şevketmiş, diğer dostla­
rından ve o sıralarda tanıdığı Hü­
seyin Sadettin Bey (Sadettin A- 
fel) den teşvik ve alâka gören 
genç adam, yalnız zayıf ve fakir 
maddî imkânlarına güvenerek Ber 
Üne gitmiş, Berlin Yüksek Müzik 
Akademisinin viyolonsel profesörü 
olan Hugo Beckerin talebesi olmuş 
tuf. Orada aynca nazariyat ve ar­
moni dersleri alan Mesut Cemil, 
Birinci Dünya Harbini takip eden 
bu devrede Avrupanın en canlı 
Vfe her türlü sanat hareketlerine 
sahne olan bu şehrinde musikiden 
bâşka dil bilgisini, umumî kültü- 
fiihü geliştirmek, diğer güzel sa- 
fıat kollarını edebiyat ve tiyatro 
hareketlerini takip etmek imkân­
larını bulmuş, yine Berlinde vi- 
jyolonist Ali Sezini. Mahmut Ragıbı 
itammış, ve bu arkadaşlarının de-
riâleti ve ayrıca Türk musikisin- 
I deki bilgisinin yardımı ile Curt 
.Sachs, Hornbostei, Robert Lach- 
mann gibi meşhur bilginlerle ta­
nışmış, onlarla beraber çalışmış, 
müzikoloji ve folklora dair ilk e- 
1 saslı bilgi ve tecrübeleri kazan- 
.mıştır. Musiki tahsilinin yanında 
i bir taraftan da devamlı olarak 
Berlin Üniversitesi Psikoloji Ens­
titüsü Ses Arşivinde asistan ola- 
; rak çalışmıştır.
| Annesinin ağır hastalığı ve ya­
şama güçlükleri dolayısiyle iki 
¡buçuk yıl sonra 1924 sonunda 
j memlekete dönen Mesut Cemil 
! 1925 de Darülelhan’a (şimdi îştan- 
jbul Belediyesi Konservatuarı) 
jtanbur, solfej ve musikî nazariya­
ttı muallimi, Gelenbevi Lisesine 
de musiki muallimi olarak gir­
miştir. Cemal Reşit, Ekrem Reşit. 
¡Muhittin Sadak gibi aynı nesil­
den arkadaşlarını da bu sırada 
tanımış ve Fazıl Cündey’in orga­
nize ettiği Union Française kon­
serlerine onlarla beraber katılmış 
¡tı (1925 - 1927).
Bu sırada Hukuk Fakültesinde 
yarım bıraktığı tahsiline, Edebi- 
i yat Fakültesine geçerek devam 
eden Mesut Cemil, 1926 da Türk 
Telsiz Telefon Anonim Şirketinin 
(Türkivede ilk radyo) cazibesine 
kapılmış ve o zamandan beri rad- 
'vonun spikeri, orkestranın viyo­
lonselisti, saz heyetinin tanburîsi. 
î programcısı, yazıcısı velhâsıl bu 
¡idarenin her şart altında her 
| türlü hizmetine ve işine koşan bir 
¡uzvu olarak kalmış, 1937 de şirke- 
’ tin hükümete devri sırasında baş 
spiker ve müdür vekili olmuştur, 
j 1938 de Ankara radyosuna Türk 
musikisi neşriyat şefi olarak tâyin 
| edilmiş, 1940 da yine müdür ol­
muş, 1941 de Devlet Radyosunun 
¡Ulaştırma Bakanlığından Başvekâ­
let Matbuat U. Müdürlüğüne geç­
mesi sırasında, Türk ve Batı musi­
kisi mevzuunu bir bütün olarak top 
Uyan Müzik Yayınları Şefliğine. 
1950 de Ankara ve Türkiye Rad- 
|yoları Müdürlüğüne ve nihayet 
j 1951 de İstanbul Radyosu Müdür­
lüğüne getirilmiştir, 
j 1935 te konferanslar vermek ü- 
Uere Viyanaya davet edilmiştir. 
¡Musikiye dair çeşitli konularda 
tiki yüze yakın makalesi, Tanburî 
Cemilin Hayatı adlı bir kitabı.
: Kedi hikâyeleri, roman ve hikâye 
¡tercümeleri ve yayınlamadığı mu­
siki eserleri vardır İcracı olarak 
başlıca tanbur ve viyolonsel çal­
makta tanınmıştır. Fakat keman, 
¡viola, .kemençe, iâvta^ u t ve âşık^  
sazı cinsinden tellT’^^-’ y ^ ir '  riu“ 
j siki âletlerinin hemgij. .¿i-,
¡lir ve çalardı. Musikînin nazarî 
ive amelî sahasında bilhassa üç is­
tikamette, klâsik musiki, halk mu- 
jsikisi ve umumivelte batı musikî- 
{si sahalarında çalışmış her üç kol- 
Ida da birbirini tamamlayıcı, tah­
lilci, terkipçi ve yapıcı metodu 
kullanmaya çalışmıştır. Onun ha­
yat hikâyesini ve sanat tutumunu 
bu yazıya sığdırmak çok zor. Bun- 
■ dan on bir yıl evvel kırkıncı sa­
nat yılını kutladığımız sırada dos- 
j  tumuz Bediî Faik yazdığı bir fık­
rada Horace’ın meşhur sözünü ha­
tırlatarak şöyle diyordu:
«— Fakat siz, ev muharipler, bı- 
rallar .asiller ve zenginler... Bu 
; kadar çok iş gördünüz mü acaba?»
Kişisel Arşivlerde İs tanbu l Belleği 
Taha Toros Arşivi
